El que metió la cabeza : fatigas que pasó un pobre novio al darle un beso a su querida por meter la cabeza por una reja y no poderla sacar hasta que un maestro herrero tuvo que operar : caso ocurrido en el pueblo de Solana, provincia de Ciudad Real by Anonymous
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. F A T I G A S Q U E P A S O U N P O B R E N O V I O ^ 
A L D A R L E U N B E S O A S ü Q 1 T I 0 R Í D A . P O R M E T E T i 
L A C A B E Z A P O R U N A R E J A Y N O P O D E R L A S A C A R . 
H A S T A Q U E U N M A E S T R O H E R R E K O T U V O Q U E O P E R A I S 
C A S O O C U R R I D O E N E L P U E B L O D E ' S O L A N A , vK i 
P R O V I N C I A D E C I U D A D - R E A L . '>v.; 
^"-Uia-jdo't t i ingo de D i o i e r a ' b r é , 
en v í s p e r a s d é ' l i a P á s C t i a 
o c u r r k V e l caso s i g u i e ñ t e 
q u e es te r o m a n c e ' d e O Í a r a ; 
. .Vi . 
A l a s ocho de la, n o c h e 
se p u s o el n o v i o en l a esquina^ 
^como t o s i ó p o r dos veces ," - r 
y a s a l i ó s u go londr ina , . -
Eh tuX 'o xxn r a to en l a p u e r t a 
y l u e g o se d e s p i d i ó , ~ V ; 
y ie d i j o : — N o te a c ü e s t e s , - , 
q u e a l a s bnce v u e l v o y o . , 
D a n d o las once en Ja viUa¿v. ^ 
e l nov io se p r e s e n t ó ; ' > ' 
y se a c e r c ó a l a v e n t a n a i;:tj¡$$ 
y a su^sor rana l l a m ó . '1 ! 
fe..- " 
L a novífl 'estaba « T o s p i o r t á V 
y a l momrauto l o s i n t i ó ^ ' . : • , 
c o r r i e n d o a b r i ó l a v e n t a n a i1'"' 
t> con a n s i a lo a b r a z ó . ; 
E l , l a v l í c o : — P r o n d a m í a , ' 
( l ó j a m o - u o ta to , p o r Dios , 
q u o fcape y o la v e n t a n a 
y g o z a r e m o s loa dos . 
8e s t icó e l n o v m dos c l a v o s 
(jUO en n | t>oisill(> l l e v ó , 
cog ió j Un c a n t o c o m o el p u ñ o 
y en l a pa r ed los c l a v ó . 
C o l g ó o! h o m b r o su m a n t a 
y debajo E^ O rnel i<'>, 
y d ice a s u s e r v a n i t a : 
1—Solos e s t amos l o s dos. - -
S u s o r r a n i t a , lo d ice: 
— j U n g í l e n t o do m i d o l o r ! 
S i no osi t t iviera la fsjfja, 
mascaba t u sa l , picnOi}. 
^ S L Q r u ^ l R ^ c a r i c i a s a i j u é / l a s 
s u n o v i o se c a l e n t ó , 
y se ¡HISO t a n a r d i e n t e 
q u e al m o m e n t o se v o l ó . x 
T a n m a m a n z o y tan b o r r a c h o 
e l g a l á n se e n c o n t r a b a , 
q u e l a c a b e z a y el c u e r p o 
([tiiso e n t r a r pur la v e n t a n a . 
P o r un c u a d r o do l a reja 
él s u c a b e z a m e t i ó ; 
la idea ora do nietet se 
p e r o e l c u e r p o no c o g i ó . 
Y a que m e t i ó l a c abeza , 
su n o v i a un beso le d i o ; 
no c r e á i s q u e le d io uno , 
q u e le d ió m á s do un m i l l ó n . 
U no a o t r o se d o o í a n : 
—(.¿ue te c o m o , que to t i n g o , a 
no j)en.sando que e s t a r í a 
l u e ^ o , a la pos t ro , lo amaino. 
r Y á c u a n d o ol n o v i o so h a r t ó 
de besar la y a b r a z a r l a , 
f u é a t i r a r do la c a b e z a 
y so la e n c u e n t r a e n l a z a d a . * 
K l nov io c u a n d o p r o b ó 
y v i ó que y a no c o ^ í a , 
p o r m á s q u e lo es taba v i e n d o 
no so Jo croe t o d a v í a . 
P r o b ó por s e g u n d a v e z 
el n o v i o a v o r s i c o g í a , 
y l a n o v i a , desde d e n t r o , . 
a era p u jones l a m e t í a . 
fíl g a l á n , desesperado , 
las orejas se a r r a n c a b a , 
po r m á s que Sangre se h a c í a 
l a c a b e z a n 6 sacaba. 
L a n o v i a , q u e v i ó a s u n o v i o 
que se h a c í a t a n t a s a n g r o , 
e c h ó mano a sus t i j e ras 
y e l po lo o n a p e z ó ^ a c o r t a r l e , • 
E l n o v i o y a cas i a h o g a d o , 
coa l a cabeza i n c l i n a d a ; 
le d i c e e l l a : — K s t a t e q u i e t o , 
por s i acaso l e ; co r t aba . 
L a n o v i a y a le p e l ó 
y le d e j ó e s c a m o n d a d o , i 
que parece s ü . c a b e x a 
un cen teno a p e d r e a d o . 
E l n o v i o y a m u y c o n f o r m e 
s i n v e l l ó n en s u cabeza , 
v u e l v e a t i r a r de s u c h i n o s t r a 
pero n o se d e s e m p e r c h a . .^, 
Y a en t e r ado o l p o b r e noviot^ 
q u e e r a en b a l d e t r aba ja r , 
c o m o p á j a r o en b a l l e s t a 
Fta c o m e n z a d o a p i a r . 
L a n o v i a le d i j o a l n o v i o 
al v e r l e s o l l o z a r . 
— N o te a ñ i j a s , m i q u e r i d o , 
q u e a m i padre i r é a l l a m a r . 
;* • - ' ^ M Ú 
: \ ¿ :EÍ,'1a. i.lLce: — F r o n d a m í t e * ^ 1 ' 
"éu-^f-o J^i'i n o be motafe, — ! ' * ' -
. ' })brquo s i v i o n o t u i)a(lre , , -
' y u ^no m u ó r ó de i a afrenta'. ,(, 
^ ' l . ' N q . c r ^ i u s que e r a t e m p r a u S V 
l ^ ^ ' á i h i d r o s t a 'Tiie^iú pp,saba,. J ' ' ' 
^¿íi'frfejsá'flffya'-1 as c i n o o y r i i e d i a 
•í. c u a n d o e l d í a y a ] ) ¡ n t a b a . | 
*-• •••' '"Cinco ó * f e o i s « t r a b a j a d o r e s Í;;1 
T y a bajaba^» p o r ' l a cues ta , -•"•::'' 
r i e n d o aj a u e l o c a y e r o n 
: ' v i e n d o u n p á j a r o er í b a l l e s t a . ' ; ^ 
-" «86 
Í | Í ' l - : ! ' : : r - - • ^ ; 
" i i E l demonio deílxuTaoiio, í 
• • <|l{Ué; déái-oii iú¿^a ' ' ido;^M^|r 
^ a metido l a cabeza ' ' ; • ; 
^átá» e l hierro y^ l a ^axed."' 
E l l a ' l e y d e c í a c o n ansias : •' 
- ¿ S o c o r r o a u n d e s g r a c i a d o 
q u o |)0r c o g e c t i n c o n e ^ , ' x 
f & l ^ o h a q u e d a d o en ól c a z a d o r 
¡ *, [Gro^j i n a * l l a t n a a t u p a d r e / . í\ 
I ^ V c i i j c i ' b i ^ los J o r n a l e r o s 
E s u n a n i m á i s d e l c a i i i p o • .• ; n : 
•^¡t a t u h i j a v a a - c o m e r , in^xm 
fjjpayn. u n a p l i c o . d e r e j a 
. que t e n d r e m o s q u o p o n e r . -
i- . . , - v - M u j e r , p e r o no m e en t i endes , 
^ o e n s a r á s quo te H a b l o en í i e s t a , 
M a l y v e r á s a t u y e r n o 
| t í 0 i n o p á j a r o e n b a l l e s t a . . ..r 
¿ a suegra*8alIo a l a 'oa l io^- j^.-V' 
M a s u y e r n o v i ó c o l g a d o ^ i ' T 
h a c o g i d o d e ' l ó ^ ' ^ i é f ^ " ^ ^ 4 
if ' t i r ó p a r a saca r lo . . ; , s 
| r E l n o v i o , í e d i c o a r'Sttejt^a:,; 
J - r N o me q u i t e u s t e d daa b o t ^ á . 
y . q u e so t r a i g a u n b a r ^ ó ^ ' < ; ' $ Í I J $ ¿ L - v ^ ^ - lo,igroie i m p o r t a ' o s m i c a b e z a ^ í w - J 
a se d i r i g i ó . * E a 
h a c i a l a s a l a c o r r i e n d o , , 
y a s u p o b r e p a d r e d i jo : .' 
— V e n g a V . a a m p a r a r a l y e r n o . 
E l p a d r e , m u y asustado,- ' 
so l e v a n t ó on c a l z o n c i l l o s , 
l i a c o g i d o u n a escopeta 
y en l a o t r a m a n o u n c u c h i l l o . 
8aJió a la p u e r t a de l a c a l l e 
--a da r l e a l y e r n o e l a u x i l i o / 
p o r q Uo-jxmsó. q u o le d a b a n \ 
cosa q u e no e ra m o s t i l l o . . 
L l e g ó e l padre a l a v e n t a n a 
y . v i o a q u e l a talaje , 
fg. c o r r i e n d o e n t r ó on s u c a s a 
-?,-"•"" y R6 v i s t i ó con s u traje. 
jf^  — E s e h o m b r e os el d e m o n i o , 
i p d i ce e l p a d r e a s u muje r , 
f * - y o v o y c o r r i e n d o a hacer gen te , 
Wfh ^ 0 6 a t u h i j a v a a p e r d e r . 
~ L a sueg ra a p r e t ó a c o r r e r 
a c a s a d e l h e r r e r o , 
y lo d ice : — V í s t e t e 
q u e es u ñ a l á s t i m a v e r l o . 
E l he r re ro , ace le rado , p r e g u n t a ^ 
— ¿ Q u é ha o c u r r i d o ? x Q & P S 
— D e s p á c h a t e , y a v e r á s . \ " 
que en t re e l h i e r r o e s t á m e t i d o . : .; ; 
, — - É c h a t e u n m a r t i l l ó g r a n d e V 
y b u b a r r ó n fuer te de h i e r r o , >' 
y c o r t a f r í o s c o r t í i n t e s f . 
p a r a que c o r t e n los h i e r r o s . 
L l e g a r o n a l a v e n t a n a ' %.< • '•• .• 
y ; e l he r r e ro l o m i r ó , A í - , . 
<;Oa todas su s h e r r a m i e n t a s 'V 
r i e n d o a l s u e l o c a y ó . 
Y a c o m ó n z ó a t r a b a j a r 
y d a b a fue r t e s p o r r a z o s ; 
l a n o v i a l e d i c e a l h e r r e r o : 
— N o le d ó u s t e d u n m a r t i l l a z o ^ 
m i 
A l a caba r de d e c i r T ^ . 
l a n o v i a j o r e f e r ido , 
«e le h a i d o e l fl^til . | . ' f . -
y lo at iza- a ^su q u e r i d o . 
L a n o v i a e m p o z ó a l l o r a r 
y daba m u y fuer tes g r i t o s , 
p o r q u e y a e s t aba s u n o v i o 
lo m i s m o quo u n S a n t o G r i a i o . 
E l h e r r e r o ace le rado 
ba r r a de h i e r r o c o g i ó , 
y l a m e t i ó por l a . r e j a 
y e l h i e r r o se l a d e ó . 
S a c ó e l n o v i o l a c abeza 
y en el sue lo se c a y ó ; 
y el suegro<Io c o g i ó a cues tas 
y a s u ca sa lo l l e v ó . 
T a n e n s a n g r e n t a d o i b a , 
e l pobre t an to s u f r i ó , 
q u e n i j a ú n s i q u i e r a le conoce 
^ ¡ r e q U ^ l o . p a r i ^ . . ^ ^ 
•^¿•^rffigtis h e r m a n a s y su m a d r e 
y. ^ ^ á t a en t e ra r se d e l caso, 
e l c o r a z ó n de l l o r a r 
se les e c h a f u e r a de l va so , , . 
% T a n t o t o r m e n t o p a s ó 
7^ e n t r e el h i e r r o s u cabeza , 
q u e s é lo p u s o do g o r d a 
c o m o el l u l o do u n a p rensa . . , 
E l pob re tanto b r e g ó , 
q u e se h i z o u n a h a r i n a , 
y en ^u cabezo g a s t ó 
•r m i l l ea les en medvei 
C o m o e l padre do l a n o v i a 
le d i ó t r a b a j o a l he r r e ro , 
t u v o que a p r o n t a r l e Un d u r o 
d e s p u é s de cor tado e l h i e r r o , 
j. . . . 
A q u í t e n é i s e l t o t a l 
q u e el p o b r e padre h a g a n a d o , _ 
po r s o c o r r e r a su y e r n o , 
r i c a m e n t e l o h a p a g a d o . 
D o p r i m e r a s , le d i ó un sus to ; 
fie s egundas , cons t i pado ; 
de t e rce ra , v e i n t e rea les ; ;s£. 
c u a r t a , los h i e r ros cor tados ; ; 
l a q u i n t a , e c h á r s e l e a cues tas ; i 'v j? 
l a s é p t i m a , se e n c o n t r ó ' .v*. 
;-• u n a t e r r i b l e t r o m p a d a , 
j ! q u e uno d o los b r a z o s 
f l e b a q u e d a d o con fa l to . 
4- •• . / ' 
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